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U !VERSITI Malaysia Pahang UMP) menerima tiga bot kayuh baru-baru ini ~ 
membantu usaha menja~ urn· 
versiti berkenaan sebagai pusat 
pelancongan pendidikan. 
Naib Canselomya, Prof. Datuk 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
bot-bot tersebut berupaya me-
narik minat pe~jung untuk 
menikmati pemandangan di sekitar 
kampus. 
Menurut beliau, langkah itu juga 
~.:r.r~~r\~:~~ 
lkan Bal<ar dan Pusat ~mprosesan 
Hasil Laut di Kuala Pahang yang 
terletak berbampiran UMP. 
"UMP menghargai sumbangan 
ini selaras dengan usaha UMP 
~C:.=ral"'arn~::"di~~ 
Jnisiatif Hijau UMP. 5ebelum ini, 
UMP telah menerima sepasang 
rusa Axis-Axis yang diberi nama 
~Jlekan' dan 'Chini' yang kini men-
jadl tarikan bagi pelawat. 
me~~jf~:~~~~':.': 
tarikan pelancongan pendidikan 
kepada pengunjung seterusnya 
menjadikannya sebagai satu jena-
ma yang rurut membantu pening-
katan mutu bagi promosi Medan 
lkan Bakar dan oondar Pekan. Pro-
gram in! juga dapat menyediakan 
persekitaran yang kondusif kepada 
pengunjung serta mempromosikan 




(ECERDC), Datuk Mohd. Mazlan 
Sharudin di Pusat Rekreasi Air UMP 
Pekan di sini baru·baru ini. 
Yang turut hadir, Tirnbalan Naib 
canselor (Akademik dan Ant>ra-
~IFJo~Y~~~ ~~~ul;.,~~ 
Pusat Sukan dan Kebudayaan UMP, 
Abd. Rahman Safie. 
tan ~~~~!lfk~~iel!,"~~~: 
kan dan Kebudayaan UMP dengan 
mengenakan sewaan pada kadar 
RM5 bagi IS minlt atau RMS bagi 30 
minit manakala bagi kanak-kanak 
pula. mereka memerlukan penga-
wasan daripada penjaga semasa 
menaikibot. 
Seliau memberitahu, perkhid-
matan tersebut disediakan setiap 
Isnin ~ Jumaat, mulai pukul5 
petang hingga 7 petang. 
"Terdapat juga tawaran pakej 
perkhidmatan bagi aktiviti perkhe· 
mahan di Tapak Perkhemahan Pu-
sat Rekreasi Air in!. Maklumatlan· 
jut boleh berhubung dengan Pusat 
Sukan dan Kebudayaan di talian 
09-549 3221/09-424 5753 atau No r 
AzaZi (017-912 5936> atau Alunad 
Azlan (012-2641503); katanya. 
Sementara itu, Mohd. Mazlan 
berkata, projek itu merupakan 
salah satu daripada beberapa 
komponen Strategi Pemantapan 
Serambi-Bandar Pekan-Kuala Pa-
hang. 
"lnisiatif ini merupakan kerjasa-
ma di antara pihak ECERDC dan 
~r-:~~,.1'=~ 
membantu meningkatkan daya 
~:" ~~l.':f d~~v:= 
bangunan Kompleks Medan Ikan 
Bakar dan Pusat Pemprosesan Hasil 
Laut yang baharu beroperasi tahun 
in!; katan::.~ya::::_. -----
